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ональные власти резко не повышали тарифы на перевозки, так как это приводит 
к снижению пассажиропотока и снятию электричек с маршрутов. 
По нашему мнению, необходима обоснованная государственная под- 
держка данного сегмента транспортного рынка, которая позволила бы  грамот- 
но реализовать транспортную политику развития регионов  и потребовала бы от 
операторов оптимизации затрат, повышения качества и ценовой привлекатель- 
ности поездок. Пока же средняя населенность пригородного поезда по Западно- 
Сибирской дороге составляет всего 26,8 человек на вагон, по России - 24 чело- 
века, в то время как совокупные расходы на одного пассажира - 61 рубль. 
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
 
 
Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления, по- 
скольку в отличие от материальных факторов и ресурсов,   персонал обладает 
возможностью принимать решения и критически оценивать предъявляемые к 
ним требования. В связи с этим, для достижения целей предприятия, руковод- 
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ству необходимо создать условия для мотивации и стимулирования сотрудни- 
ков, которые позволят обеспечить эффективные действия персонала. 
Таким образом, актуальность данной проблемы  заключается в том, что в 
связи с ростом рыночных отношений и относительной стабилизацией экономи- 
ки России, в сфере управления, как следствие и в сфере мотивации персонала 
произошли существенные изменения. 
Относительно недавно к главному методу мотивации персонала относи- 
лись деньги. Считалось, что только заработная плата и дополнительные бонусы 
удерживали сотрудников на рабочих местах и заставляли их работать эффек- 
тивнее. С приходом на российский рынок иностранных компаний ситуация 
начала стремительно меняться: выросла конкуренция, появились новые стан- 
дарты работы с персоналом, люди получили возможность выбора более ком- 
фортных условий труда. 
Для решения выявленных проблем, предлагается ряд мероприятий по со- 
вершенствованию системы мотивации и стимулирования персонала на торго- 
вом предприятии магазин. 
Для решения данной проблемы предлагается: 
 
− изменить систему заработной платы торгового персонала. новая систе- 
ма должна быть направлена на более тесную связь показателей работы с мате- 
риальным вознаграждением каждого сотрудника предприятия; 
− наставничество считается одним из самых старых и эффективных спо- 
собов передачи знаний и навыков молодым сотрудникам компаний, в процессе 
их адаптации в новом коллективе. при работе с новыми кадрами наставниче- 
ство носит характер постоянного метода обучения сотрудников непосредствен- 
но на рабочем месте; 
− провести разъясняющий тренинг. 
 
Во время тренинга важно показать взаимосвязь показателей друг с дру- 
гом, объяснить, как их выполнение влияет на достижение целей предприятия, 
как следствие, на достижение индивидуальных целей сотрудника; 
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Комплекс рекомендуемых мероприятий включает в себя совершенство- 
вание как материального, так и нематериального стимулирования персонала. 
Все мероприятия направлены на повышение уровня удовлетворенности персо- 
налом действующей системой мотивации, а так же на повышение фактического 
выполнения предприятием ключевых показателей эффективности. 
Так же рассматривается экономическая целесообразность предлагаемых 
мероприятий. Основные затраты по реализации предлагаемых мероприятий 
связаны с изменением системы оплаты труда. 
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Трамвай не является устаревшим видом транспорта, который мешает дру- 
гим видам транспорта. Многие новые системы, созданные в последние годы, 
свидетельствуют о том, что существующие трамвайные сети представляют со- 
бой мощную базу для дальнейшего развития. 
Трамвай остается одним из самых популярных видов общественного 
транспорта в крупных городах России. Это самый экономичный, безопасный и 
экологически чистый вид транспорта. В городах - миллионниках трамвай за 
счет выделения отдельной от автодороги полосы зачастую становится еще и 
самым быстрым наземным видом общественного транспорта. 
Решением транспортной проблемы крупных городов является обеспече- 
ние ~90% пассажирских перевозок общественным транспортом. В этом случае 
за счёт высокоэффективных перевозок основной доли пассажиропотока сред- 
ствами ГПТ существующая дорожная сеть высвобождается для нужд, которые 
не могут быть обеспечены ГПТ: экстренные службы, спецтранспорт, перевозка 
грузов, срочные поездки. 
